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1 Le  site  du  Clos  du  Vieux  Moulin  n’a  été  occupé  que  durant  la  période  médiévale.
L’occupation se met en place dans le courant des XIe-XIIe s., au carrefour de deux voies
déjà présentes, et toujours en usage actuellement (la rue du Vieux-Moulin et le chemin
de l’Orme Creux).
2 Durant  la  première  période  d’occupation  (XIe s.),  il  n’a  pas  été  observé  d’éléments
fossoyés structurant l’espace. Deux bâtiments sur poteaux ont été mis au jour à l’ouest
de l’emprise de fouille. Le premier, dégagé partiellement, s’étend vers le nord-ouest,
hors emprise. Le second, d’une surface d’environ 40 m2, abrite deux silos. De plus, cinq
silos, attribués à cette période, sont répartis au sud de l’emprise, en bordure de la rue
du Vieux Moulin. Ces structures mettent en lumière une occupation dont au moins une
partie des ressources alimentaires est issue de la production céréalière.
3 Une  deuxième  période  d’occupation  apparaît  dans  le  courant  du  XIIe s.  Un  enclos
fossoyé se met en place à partir du carrefour formé par la rue du Vieux Moulin et la rue
de l’Orme Creux. Cet enclos, de plan quadrangulaire, développe une surface d’environ
900 m2. Dès lors, l’occupation se structure en deux zones.
4 En dehors de l’enclos, au sud-ouest, deux bâtiments sur poteaux ont été identifiés. Le
bâtiment  principal  est  composé  de  deux  corps  perpendiculaires,  représentant  une
surface globale d’environ 100 m2. Il est prolongé, sur son pignon sud-est, par une cave
de 14 m2.  Creusée  en  pleine  terre,  cette  structure  a  connu  au  moins  trois  phases
d’utilisation et de réaménagement. Les vestiges d’un bac de pelanage (ou palain) y ont
été mis au jour. Par la suite, cette cave est comblée par moitié et réutilisée. Dans ce
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comblement, ainsi que dans des structures adjacentes, des lots de scories ont révélé la
présence sur le site d’une forge d’entretien dont l’emplacement n’a pu être déterminé.
5 Le deuxième bâtiment est mal conservé et son plan parait incomplet. Il est bordé par un
four de potier « à support de charge ». L’obsolescence de ce four suggère un emploi
occasionnel et une productivité limitée.  Sa production, datée entre 1050 et 1150,  est
composée pour l’essentiel de cruches et de pichets, à pâtes fines orangées.
6 Au  sein  de  l’enclos,  deux  courtes  périodes  sont  distinguées  au  travers  des
aménagements successifs de bâtiments sur poteaux, entre le XIIe et la première moitié
du XIIIe s.
7 Le premier bâtiment occupant cet espace, de plan rectangulaire, couvre une surface
d’environ 108 m2. Un puisard cylindrique, destiné à recueillir les eaux pluviales issues
de la toiture, est installé en bordure nord de ce bâtiment. Il est creusé sur 4,70 m de
profondeur et repose sur un niveau de marne argileuse blanche. D’un diamètre interne
de 1,50 m, il comportait un cuvelage en bois.
8 Lors de la période suivante, deux bâtiments sur poteaux sont réalisés après l’abandon
du précédent bâtiment et du fossé d’enclos sud. Le bâtiment principal est une
construction à deux corps perpendiculaires, d’environ 106 m2. Un silo et une structure
semi-excavée quadrangulaire de 7 m2, sont présents à l’intérieur de celui-ci. Le second
bâtiment, d’une surface d’environ 40 m2, est composé d’un plan carré, augmenté d’une
abside semi-circulaire.  Il  est jouxté au nord-est par un silo de petit  volume. Durant
cette période, le fossé d’enclos, jusqu’alors entretenu, est abandonné.
9 Lors de la dernière période d’occupation du site, des fosses recoupent la partie sud-
ouest de l’enclos abandonné. Ces fosses, possiblement d’extraction, ont été comblées
pour partie par des nettoyages de foyers liés à l’occupation du site. La dernière étape
d’apport de remblais sur cette zone suggère une gestion des déblais déjà présents sur la
zone et  nivelés.  Á ces éléments,  il  faut adjoindre la présence d’une fosse,  située en
bordure  sud-ouest  du  bâtiment  principal.  Son  comblement  comportait  en  grande
majorité des déchets céréaliers.
10 Le site du Clos du Vieux Moulin met en lumière, sur une période d’environ 200 ans, la
vie et les transformations d’une occupation rurale modeste où les habitants pouvaient
pratiquer  des  activités  artisanales  ponctuelles  en  parallèle  d’une  activité  agricole
limitée, et principalement centrée sur leur consommation propre. L’abandon du site
pourrait traduire un resserrement de la population sur son centre bourg à partir de la
deuxième moitié du XIIIe s.
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